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Mettant en commun leur goût pour les situations d’enquêtes, 
en art et en sciences sociales, Alexandra Pouzet (photographie 
et installation) et Bruno Almosnino (ethnographie et écriture) 
questionnent les relations entre les humains et les paysages, 
explorent des gestes liés aux rêves ou aux habitudes. Leur travail 
croise les savoir-regarder et les savoir-faire, interrogeant le statut 
de l’image photographique et du texte, les doutes et les certitudes 
devant le monde qui vient, qui est là. Ils viennent de l’anthropologie, 
des lettres modernes, de la parole portée en radio associative ou en 
salle de classe, des cours du soir aux beaux-arts, des narrations, des 
fables, d’Algérie. Ils vivent dans la région du Lot, en France.
3e-imperial.org/artistes/alexandra-et-bruno
alexandrapouzet.com
projets de coproduction en art infiltrant 
cycle d’exploration 
     Trancher dans le vif du Temps:
     Infuser / Diffuser
Déjouer les contingences et nécessités 
de l’ici maintenant
Redonner du sens au chaos, 
de la vibration et de la lumière
à ce qui fut, à ce qui vient 
Trancher dans le vif de notre présent 
pour en faire jaillir une vision neuve










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Médium. Enquête sur l’esprit des objets
INVITATION
Installation,  
photographie et écriture 
27 août au 21 octobre 2018 
 
Rencontre avec les artistes 
Samedi 29 septembre 2018 
De 15 h à 17 h
Lieu : Librairie Écolivres 
216, rue Principale, Granby (Québec)
3e-imperial.org3e impérial, centre d’essai en art actuel
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